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Max  In:� 1454.4 kb/s (97.0%) � Average  In:� 773.1 kb/s (51.5%) �
Max Out:� 1019.0 kb/s (67.9%) � Average  Out:� 363.5 kb/s (24.2%) �
���������� � � � ���������
� 2
－ 50 －
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の整備が急がれる。アメリカ・ユタ州立大の FACT（Faculty Assistance Centre For Teaching）









 1  ブリティッシュコロンビア大学（バンクーバ，カナダ）のMurray Goldberg 氏が開発した『コース管理シ
ステム』。現在はWebCT 社（http://www.webct.com）提供。日本語化は EMIT-Japan（www.emi-japan.com）
が商品化。
 2  http://www.fact.usu.edu/
 3  http://www.lt-lab.teikyo-u.ac.jp/
